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ABSTRAK
Perancangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca kalangan anak-anak tentang
pentingnya mempelajari Bahasa Mandarin dasar melalui media komik web. Komik web menyatukan
keunggulan gambar dan tulisan sehingga komik mudah untuk dipahami. Perancangan Komik Sebagai Media
Belajar Bahasa Mandarin Dasar menggunakan metode penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif yang
mana jenis penelitian ini bersumber dari data survey langsung di lapangan. Metode analisis memakai 5W +
1H karena dalam proses pembuatan komik ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca
tentang Bahasa Mandarin Dasar sehingga membutuhkan sebuah kesatuan yang komplit. Dalam Pembuatan
komik ini akan menggunakan aplikasi Paint Tool SAI untuk membuat sketsa, out line, dan pewarnaan
pewarnaan komik, peletakan balon kata menggunkan CLIP Studio Paint, dan pembuatan panel
menggunakan Photoshop.
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ABSTRACT
The design aims to provide information to childrens about the importance of learning basic Mandarin
Language through we-comic. Comic combines the power of images and writings so the web comics is easy
to understand. Design of Web Comic as a Media of Basic Mandarin Language Study, using either qualitative
research method because the descriptive nature which this type of research is sourced from survey data
directly in the field. Methods of analysis are  5W + 1h as well because in the making of this comic was aiming
to provide information to readers about the basic mandarin language so that it requires a unified whole. In the
making of this comic will use Paint Tool SAI application to create the  sketches, out line, and colouring, Pen
Tool Sai for colouring comics, the placing of  word balloon with CLIP Studio Paint, and making panelwith
Photoshop 
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